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共同処理方式の種類 (複数都道府県にまたがるもの)/（総数） 割合 
協議会 7/210 3.3% 
機関等の共同設置 1/416 0.2% 
事務の委託 911/5,979 15.2% 
一部事務組合 18/1,515 1.2% 
広域連合 1/115 0.9% 
地方開発事業団※ 0/1 0.0% 
合計 938/8,236 11.4% 
「地方公共団体間の事務の共同処理の状況調（平成 26 年 7 月 1 日
現在）」（http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei03_0
2000025.html）に基づき作成。 

















































































































リア全体の面積は 2,722.21km2 で、人口は 416,951
である（住民基本台帳調べ、2016 年 5 月 1 日現在）。
都城市と霧島市は 10 万超の人口を有するが、他の市 
 
表４ 環霧島地域構成自治体の人口・面積 
市町名 人口（人） 面積（㎢） 
都城市 167,657 653.36 
高原町 9,187 85.39 
小林市 45,884 562.95 
えびの市 19,476 282.93 
湧水町 9,945 144.29 
霧島市 126,945 603.18 
曽於市 37,857 390.11 
合計 416,951 2,722.21 







４）。霧島市は 1 市 6 町、都城市は 1 市 4 町、小林市






2007 年に 5 市 2 町からなる環霧島会議が発足した。
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